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Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kegiatan 
KKN semester ini dapat berjalan dengan baik dan kami dalam menyusun 
laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan Program Reguler Divisi X Unit B Kelompok 3 Dusun 
Kraton, Desa Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 
2021 sampai dengan 03 Maret 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Tidak 
lupa sholawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap  gulita ke alam yang 
terang benderang yakni dalam nikmat Islam seperti saat ini. 
Penulisan laporan KKN ini dilakukan dalam rangka memenuhi 
syarat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan 
dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku 
penyelenggara KKN. Kami menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan 
program KKN yang kami laksanakan, tidak terlepas dari dukungan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah kami 
mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu mendukung perjuangan dan memberi motivasi 
kepada kami. 
2.  Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku Ketua LPPM 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pembekalan dan 
mendampingi Kuliah Kerja Nyata secara daring ini. 
3.  Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
apresiasi baik kepada seluruh mahasiswa. 
4.   Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing, 
memberikan bekal, dan selalu mengarahkan dari awal persiapan KKN 
sampai penarikan. 
5.   Ibu Heni Siswantari, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN Reguler Divisi X.B.3 yang telah meluangkan waktu, 
ilmu, untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran, sehingga 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan baik. 
6.   Bapak Ari Sapto Nugroho, S.H., selaku Kepala Desa Mulyodadi serta 
perangkat Desa Mulyodadi yang telah membimbing dan berbagi 
informasi kepada kami. 
7.   Ibu Bekti Hastuti, selaku Kepala Dukuh Kraton, beserta ketua RW dan 
seluruh ketua RT Dusun Kraton, tokoh masyarakat Dusun Kraton, dan 
segenap masyarakat Dusun Kraton, terima kasih telah menerima kami, 
mendukung, memberikan masukan, memberikan fasilitas sarana dan 
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prasarana dalam menjalankan program KKN. 
8.   Pengurus Karang Taruna Dusun Kraton, yang telah mendukung, 
membantu kami dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang ada di 
Balai Dusun Kraton 
Tidak lupa pula, kami selaku anggota KKN Reguler Divisi X Unit 
B3 memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan 
kekhilafan  selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler di Dusun Kraton,, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kami harap pengalaman yang didapatkan menjadi 
pelajaran dan bermanfaat pula untuk masyarakat Dusun Kraton. Semoga 
jasa yang telah diberikan kepada kami, dapat berguna untuk masa depan 
kami. 
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan 
KKN Reguler Periode 81 ini. Oleh karena itu, apabila ada kritik dan saran 
yang membangun dengan senang hati akan kami terima. 
Yogyakarta, 09 Maret 2021 





          Muhaimin La Judi 
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